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NOTA PRÉVIA 
O presente estudo tem como objetivo conhecer a atual fase da pro-
dução científica na área de administração aplicada à enfermagem, dentro 
do contexto geral da pesquisa em enfermagem, no Brasil, nos últimos 
40 anos. 
Através do acervo bibliográfico do Banco de Dados, utilizaremos 
todos os periódicos nacionais (em n? de treze) no período de 1948-1988. 
Os trabalhos publicados nesses periódicos serão analisados de acordo 
com: área de atuarão do autor principal mencionada no artigo, assunto 
de predcmínio de acordo com a indexação no Banco de Dados, periódico 
de publicação, período de publicação e o método e técnica empregados 
na elaboração do mesmo. 
Desejamos assim poder contribuir para o conhecimento e a discus-
são, pela enfermagem, do atual estágio da produção científica em admi-
nistração aplicada a enfermagem, suas linhas de pesquisa bem como as 
áreas de interesse dos autores. 
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The present study has the objective of identifying the current 
state of the scientific production regarding to the nursing administra-
tion in Brazil considering the nursing research environmet for the last 
40 years, was used every national periodical — 1948-1988 stage in the 
bibliography data base contents. The published studies will be analyze 
according to: the principal area of the autor; priority suject indexed to 
the data base; periodical and published period, methods ant techniques 
used in the creation. 
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